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Los conflictos de la República Popular de China.
La República Popular China mantiene contenciosos de tipo
territorial o fronterizo con un buen grupo de países: India,
Vietnam, Japón, etc. De éstos el más importante es el relati-
vo a las islas Spratley, situadas en el mar Meridional de
China y reclamadas también por otros cinco países de la
zona. Esta disputa ha generado diversas tensiones entre
ellos de cierta intensidad en los últimos años, y dada la
importancia que representa su control, es muy probable
que siga haciéndolo en los venideros. Los demás contencio-
sos no revisten un interés especialmente grande para China,
y la resolución de la mayoría de ellos está ya encaminada
hacia una vía pacífica. De hecho, en las relaciones de China
con algunos de estos países los contenciosos fronterizos
han sido relegados a un segundo plano ante temas relacio-
nados con la propia seguridad y las alianzas estratégicas de
ambos países. A pesar de no existir un conflicto directo y
permanente entre China y Estados Unidos desde el estable-
cimiento de relaciones en 1979, la evolución de algunos de
los conflictos mencionados no se pueden entender sin tener
en cuenta la política norteamericana en el sudeste asiático.
Desde el punto de vista del potencial de conflictividad y
de su repercusión a nivel internacional, los dos principa-
les problemas de China son los de Taiwan y el Tíbet, que
China considera puramente internos e innegociables en
cuanto a su integridad territorial. En los últimos años, sin
embargo, un nuevo foco de inestabilidad centrífuga se ha
añadido a los dos anteriores con las reivindicaciones de
la población uigur del Xinjiang.
TAIWAN
El conflicto que concentra actualmente un mayor interés
por parte de la República Popular China es la reunifica-
ción con Taiwan, considerada por las autoridades chinas
como una provincia “rebelde”. El conflicto arranca en
1949, cuando el Gobierno nacionalista del Kuomintang
huye a la isla de Formosa ante su inminente derrota en la
guerra civi l que le enfrenta a las fuerzas comunistas.
Desde entonces se constituye en la isla un Gobierno
independiente respecto al régimen comunista chino, y
que se proclama el heredero legítimo del Gobierno de la
República China. De hecho, hasta el 1971 es el Gobierno
taiwanés quien ostenta la representación de China en las
Naciones Unidas. El sistema de Gobierno que implanta el
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Kuomintang en la isla es una dictadura, que finaliza en
1996 con las primeras elecciones presidenciales demo-
cráticas. Taiwan ha experimentado en las últimas décadas
un crecimiento económico espectacular que la ha situa-
do entre los países más desarrollados de la región.
Aunque se muestran favorables a un futuro proceso de
reunificación, las autoridades taiwanesas han rechazado
repetidamente las ofertas de reunificación de Beijing por
no considerar satisfactorias las condiciones propuestas,
en particular en relación con el régimen político. Desde
1981 estas ofertas han incluido la constitución de la isla
en una región administrativa especial con amplios pode-
res, entre ellos unas fuerzas armadas propias. Sin embar-
go, Taiwan vincula su respuesta afirmativa al abandono
por parte de la China continental del sistema comunista
en favor del libre mercado, condición a la que posterior-
mente se añadió la existencia de un sistema democrático
que garantizara el respeto a los Derechos Humanos. En
1989 las autoridades chinas avanzan el principio de “un
país, dos sistemas” (convivencia dentro del mismo país
del sistema comunista y el capitalista), una fórmula pro-
puesta por la cuestión de Hong Kong y con la que pre-
tenden superar las reticencias taiwanesas. A pesar de
que su efecto mejora las relaciones entre ambas partes,
los sucesos de la plaza Tiananmen vuelven a enfriarlas. 
En la década de los 90 las relaciones entre ambos gobiernos
han sufrido diversos altibajos. Uno de los factores que ha
provocado un incremento en la tensión han sido las decla-
raciones de los líderes de la República Popular que apunta-
ban la posibilidad del uso de la fuerza para recuperar la anti-
gua provincia en caso de producirse una declaración de
independencia, como las realizadas en 1991 y 1995, así
como los ejercicios militares en la zona llevados a cabo por
ambas partes. La creación de dos asociaciones no oficiales
en China y Taiwan -la Asociación para las Relaciones en el
Estrecho de Taiwan (ARET) por parte de Beijing y la Funda-
ción de Intercambios del Estrecho (FIE) por parte taiwane-
sa- ha permitido un diálogo indirecto entre Taiwan y Beijing,
que ha fructificado en el establecimiento de acuerdos para
una mayor relación económica, y en el ámbito de las comu-
nicaciones. El buen clima creado en 1998, no obstante, se
ha visto deteriorado en 1999, desembocando en una radi-
calización de los postulados del presidente Lee Teng-Hui.
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Partidario hasta hace poco de unas relaciones de Gobierno
a Gobierno con el régimen comunista chino para la solución
del contencioso, en julio Lee Teng-Hui redefine su postura
proponiendo una relación “Estado a Estado” con el objetivo
de reforzar la posición de Taiwan en la negociación. 
El 19 de marzo de 1999 se celebran las segundas elecciones
presidenciales de la historia del país. A pesar de las amena-
zas de las autoridades chinas respecto a la posibilidad de
usar la fuerza si las conversaciones se seguían posponiendo
indefinidamente, las elecciones fueron ganadas con cerca de
un 40% de los votos por Chen Shui-Bian, el único candidato
que había apostado por la independencia de la isla. La elec-
ción de Chen, líder del Partido Democrático Progresista, ha
supuesto un verdadero vuelco político en la isla, ya que
desde hacía 50 años el poder estaba en manos de los nacio-
nalistas del Kuomintang. Aunque Chen ha moderado su
postura tras salir elegido, y ha mostrado una actitud conci-
liadora manifestado su voluntad de abrir un diálogo con la
República Popular, probablemente las tensiones en el estre-
cho de Taiwan aumentarán en los próximos meses. El alcan-
ce de estas tensiones dependerá, en parte, de la futura rela-
ción de fuerzas entre conservadores y reformistas dentro
del régimen comunista. En todo caso, se considera muy
improbable la confrontación armada a corto plazo, ya que
China no posee suficiente capacidad militar para conquistar
la isla, defendida por un Ejército menor en número pero
más moderno. Además, China depende de Taiwan en el
acceso a capitales y tecnología, y por lo tanto, no está inte-
resada en dañar la capacidad productiva de la isla. Hay que
destacar, por último, el importante papel que juega Estados
Unidos en el conflicto, y que podría ser decisivo si las ten-
siones entre ambas partes crecieran.
Cronología de las relaciones China-Taiwan
1949
El Gobierno nacional ista de Chiang Kai-shek, l íder del
Kuomintang, se refugia en la isla de Taiwan, tras su derrota
frente a las fuerzas comunistas dirigidas por Mao Zedong.
1954
Pacto de defensa entre Taiwan y Estados Unidos.
1958
Agosto-octubre
Intercambios de fuego en el estrecho de Taiwan e inten-
to de las fuerzas comunistas de recuperar la isla Jinmen
(Quemoy) en manos de los nacionalistas.
1971
25 de octubre
China es admitida en la ONU en lugar de Taiwan, que
queda cada vez más aislada en la arena internacional.
1975
Abril
Muerte de Chiang Kai-shek.
1978
Marzo
Chiang Ching-kuo, hijo de Chiang Kai-shek, se convierte
en presidente de Taiwan.
1979
Enero
Beijing llama a Taiwan a una reunificación pacífica bajo la
fórmula “un país, dos sistemas” y promete mantener en
la isla un alto grado de autonomía.
1987
Septiembre
Taiwan autoriza a sus ciudadanos a visitar China.
Noviembre
Inicio de acercamiento entre Taiwan y China con autori-




Muerte del presidente Chiang Ching-kuo.
1989
Diciembre
Primeras elecciones libres en Taiwan.
1990
Marzo
Lee Teng-hui se convierte en presidente de Taiwan y
levanta la ley marcial en vigor desde 1949.
Mayo




Taiwan renuncia al uso de la fuerza para recuperar Chi-
na, abriendo la vía a negociaciones semioficiales que se
inician en el marco de dos instituciones creadas para ese
fin, la Fundación de Intercambios del Estrecho (FIE) por
parte taiwanesa y la Asociación para las Relaciones en el
Estrecho de Taiwan (ARET) por parte de Beijing.
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1992
Diciembre
El partido independentista (contrario a la reunificación
con China) se convierte en la primera fuerza de la oposi-
ción tras las elecciones legislativas en Taiwan.
1993
Abril
La FIE y la ARET mantienen el primer contacto oficial en
Singapur y establecen una agenda de conversaciones.
TÍBET
El origen del conflicto del Tíbet se sitúa en la ocupación
de éste en 1950 por parte de las fuerzas comunistas, que
imponen la soberanía del Gobierno de la Repúbl ica
Popular sobre la zona. La ocupación comunista pone fin
a un periodo iniciado en 1912 con la caída del imperio
de la dinastía Quing durante el cual el Tíbet goza de una
independencia de facto. En 1959, y como consecuencia
de las dif icultades surgidas en la implementación del
pacto a que llegan el Dalai Lama y las autoridades chinas
en 1951, se produce una fuerte revuelta armada. El fra-
caso de ésta acarrea el exilio del Dalai Lama, líder espiri-
tual de la iglesia tibetana, con 100.000 de sus partidarios
a Dharamsala (norte de la India), donde establece un
Gobierno en el exilio. En 1965 el Tíbet se convierte en
una más de las regiones autónomas de la Repúbl ica
Popular China. Sin embargo, la región autónoma no
incluye la totalidad de los territorios de mayoría étnica
tibetana, el llamado Tíbet histórico, hecho que fue una
de las principales razones de la revuelta de 1959. 
Entre el 1959 y el 1975, especialmente en el período de la
Revolución Cultural, la represión política, cultural y religio-
sa por parte del Estado chino se hace más brutal: centena-
res de monasterios quemados, y miles de personas, entre
ellas un gran número de monjes, ejecutados. La subida al
poder de los reformistas, tras la muerte de Mao, supone
una relajación notable de la represión tanto religiosa como
cultural con el objetivo de facilitar un futuro acuerdo con
el Dalai Lama y su retorno al Tíbet. Como consecuencia
de esta nueva política, en 1979 se inician unas conversa-
ciones secretas entre el Gobierno de Beijing y el Dalai
Lama, que se prolongan hasta mediados de los ochenta. La
respuesta del exilio de Dharamsala a la ruptura de éstas
marca el inicio de una importante y exitosa campaña de
sensibilización a la causa tibetana a nivel internacional. Sus
principales logros se plasmaron en el apoyo del Congreso
norteamericano y la concesión al Dalai Lama del premio
Nobel de la Paz en 1989. 
La internacionalización del conflicto tiene como conse-
cuencia un incremento de las tensiones étnicas en el
Tíbet, ya que el apoyo de Occidente recibido por el Dalai
Lama estimula el resurgimiento del movimiento nacionalis-
ta tibetano, que interpreta la popularidad de aquél como
un apoyo exterior a la demanda de independencia. A par-
tir de 1987 se suceden diversos enfrentamientos de carác-
ter violento en el Tíbet, entre ellos atentados terroristas,
con el resultado de diversos muertos y heridos. Esta
coyuntura provoca un aumento de la desconfianza de las
autoridades chinas respecto al Dalai Lama, a la vez que
exacerba su sensación de que Occidente pretende deses-
tabilizar y desmembrar a China. Los sectores más conser-
vadores del régimen chino ven reforzada su postura e
imprimen un giro en la línea política respecto a la cuestión
tibetana, que pasa a basarse en tres puntos: incremento
de la represión, rechazo a la reanudación de las negocia-
ciones con el Dalai Lama y desarrol lo económico del
Tíbet, con un aumento fomentado de la inmigración no
tibetana y principalmente china. En 1999 la situación per-
manece estancada dada la distancia que separa a ambas
partes. Las autoridades chinas consideran insuficiente la
propuesta realizada por el Dalai Lama, consistente en el
establecimiento de un Gobierno autónomo tibetano con
competencias absolutas en todos los terrenos excepto en
el de las relaciones internacionales, y confían en que las
profundas transformaciones socioeconómicas que vive el
Tíbet comportarán un debilitamiento de la posición del
Dalai Lama en su propio país y una consolidación de las
posiciones de Beijing.
Principales acontecimientos 
en el conflicto del Tíbet
1950
Octubre
El Ejército de Liberación chino invade el Tíbet, que se
considera independiente de facto desde 1911 tras la
derrota de las tropas imperiales de la última dinastía
Qing ante las fuerzas republicanas chinas. La República
Popular China, en cambio, considera, al igual que el
Gobierno nacionalista chino antes de la victoria comunis-
ta, que Tíbet nunca ha dejado de formar parte íntegra
del Estado chino.
1956
Apoyo militar de Estados Unidos a la resistencia tibetana.
1959
Marzo
Insurrección armada en la que varias decenas de miles de
tibetanos mueren luchando contra las tropas chinas. El
Dalai Lama se refugia en la India con unos 80.000 segui-
dores y establece un Gobierno en exilio.
1964
Arresto del Panchen Lama por llamar a la independencia
del Tíbet.
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1965
Beijing crea la Región Autónoma del Tíbet.
1966
Con la Revolución Cultural, Guardias Rojos entran en
Lhasa para erradicar los “Cuatro Arcaísmos” (costum-
bres, hábitos, cultura y pensamiento).
1971
Estados Unidos interrumpe su ayuda a la resistencia tibetana.
1976
Empiezan los primeros asentamientos de población china.
1979
El Tíbet queda abierto al turismo extranjero por primera
vez desde 1963.
1980
Visita a Lhasa de Hu Yaobang, secretario general del PCCh,
que promete el relajamiento de los controles y la restaura-
ción de la economía tibetana al nivel anterior a 1959.
1988
La visita a Beijing del primer ministro indio, Rajiv Gandhi,
marca el deshielo de las relaciones entre los dos países.




China impone la ley marcial en Lhasa tras tres días de
sublevamientos antichinos. Unos 50 tibetanos mueren
por disparos de la policía.
Octubre
El Dalai Lama recibe el premio Nobel de la Paz.
1990
Mayo
China levanta la ley marcial. El Gobierno tibetano en exi-
lio se disuelve para permitir un proceso de renovación
en su seno y convoca comicios para el año siguiente para
elegir a representantes para cinco años. 
1991
Diciembre
Con motivo de la visita del primer ministro chino, Li
Peng, el Gobierno de la India detiene a 500 manifestan-
tes tibetanos y anuncia que Beijing está dispuesta a enta-
blar conversaciones con los dirigentes tibetanos en exilio.
1992
Una delegación de alto nivel del exilio tibetano decide
viajar a China para mantener conversaciones abiertas
con Beijing.
China crea incentivos para fomentar la inversión extran-
jera en el Tíbet.
1993 
Agosto
El Dalai Lama declara que lucha por la autonomía política
del Tíbet y no por su independencia completa. Afirma
que el Tíbet actual cuenta con siete millones de chinos
frente a seis millones de tibetanos.
1995
Mayo
El Dalai Lama designa a Gedhun Choekyi Nyima, un niño
de seis años, como el 11º Panchen Lama.
Diciembre




Tras las elecciones, el nuevo Gobierno tibetano en exilio
presta juramento ante el Dalai Lama.




Un activista tibetano se prende fuego en protesta por la
intervención de la policía china en contra de huelguistas
del hambre tibetanos. El hecho es interpretado como un
cansancio creciente entre los tibetanos por la vía pacífica.
Octubre
La India se ofrece para acoger las conversaciones entre
el Dalai Lama y Beijing.
Diciembre
El Dalai Lama declara que está dispuesto a entablar con-
versaciones con China para alcanzar un acuerdo “sin




Beij ing anuncia su disposición al diálogo con el Dalai
Lama, pero a condición de que éste abandone sus llama-
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mientos independentistas y reconozca al Tíbet como
parte inseparable de China.
Octubre
La vis ita del presidente chino, J iang Zemin, al Reino
Unido queda empañada por importantes manifestaciones
de apoyo a la independencia del Tíbet.
Noviembre
El Dalai Lama declara que no busca la independencia del
Tíbet y subraya la importancia de mantener buenas rela-
ciones con Beijing.
Diciembre
El Dalai Lama afirma que los tibetanos pueden conten-
tarse con un régimen de autogobierno, pero acusa a
Beijing de genocidio cultural.
LOS UIGURES DEL XINJIANG
El  Xin j iang ,  conocido ant iguamente como Turkestán
Oriental y situado en la zona noreste del país, reviste un
alto interés geostratégico para China, ya que sirve de puen-
te entre ésta y Asia Central. Además de representar 1/6 de
la superficie de China, su territorio es rico en minerales
como oro, petróleo y gas, y cuenta con una notable pro-
ducción agrícola. Tradicionalmente la población mayoritaria
en Xinjiang ha sido la uigur que ha mantenido relaciones
conflictivas con China desde hace varios siglos. Los uigures
han coexistido con diversas minorías como la han, la kirgui-
za, o la kazaja entre otras. Los uigures comparten con otros
pueblos del Asia Central (tadzhikos, kirguizos y kazajos)
una lengua propia de origen turco y la religión musulmana
sunita como eje vertebrador de su identidad nacional. Este
hecho, sin embargo, no ha fomentado un fuerte sentimien-
to de un idad o so l idar idad entre e l los .  Los cerca de
200.000 uigures emigrados a los países vecinos, especial-
mente a Kazajstán, no han recibido ningún tipo de apoyo
del Estado en la colaboración que mantienen con los gru-
pos nacionalistas de Xinjiang. Antes el contrario, en 1996,
los estados centroasiáticos firmaron con Rusia y China un
acuerdo para el control de las fronteras que pone enormes
trabas a las acciones de los activistas independentistas.
El 1 de octubre de 1955 el Xinjiang se convierte en una de
las Regiones Autónomas de la República Popular China, si
bien con un nivel de autogobierno reducido y siempre bajo
el control del Estado central. Este hecho no ha impedido
que la difusión pública de la lengua uigur haya alcanzado un
alto grado de normalidad, así como la existencia de una
cierta permisividad religiosa. Desde 1955 los mayores con-
flictos de tipo étnico, que tienen numerosos antecedentes
históricos en la zona, se produjeron durante la Revolución
Cultural , y de nuevo desde finales de los ochenta. Tres
temas en particular generan esta conflictividad, que se ha
plasmado en numerosas manifestaciones y acciones violen-
tas de tipo terrorista. En primer lugar, la prohibición de
algunas escuelas coránicas, lo que ha hecho aumentar consi-
derablemente el número de mezquitas (de unas 5.000 a
15.000 entre 1978 y 1990) y el fervor religioso de la pobla-
ción. En segundo lugar, la realización en el desierto de prue-
bas nucleares desde mediados de los ochenta. El Xinjiang
presenta unas características idóneas para este tipo de
pruebas debido a su posición geográfica y a la existencia de
un extenso desierto, razón por la cual ha crecido el valor
que le asignan las autoridades chinas. Por último, la impara-
ble inmigración de los han, que ha cambiado de forma radi-
cal la composición étnica de la zona. Mientras constituía el
6% de la población en 1949, en 1999 ya supera el 40%, y
amenaza en convertir a los uigures en una minoría dentro
de su propio país. Este fenómeno migratorio es el resultado
de una política deliberada de las autoridades chinas. Su
objetivo, además de evitar la existencia de una mayoría
independentista, es que el desarrollo de la región fomente
la aparición de una clase media uigur con fuertes intereses
por mantener la vinculación con la República Popular.
FEDERACIÓN RUSA
En 1997 los presidentes Borís Yeltsin y Jiang Zemin firman
un acuerdo que prácticamente da por cerradas las disputas
de carácter fronterizo que existían entre ambos países.
Este acuerdo fija la demarcación de los 4.200 km de fron-
tera común, y deja tan sólo como asunto pendiente de
relevancia el estatuto de unas islas situadas en el río Amur.
Los conflictos territoriales, no obstante, han pasado a un
segundo plano en las relaciones sinorusas, dejando para un
primer plano la firma de diversos acuerdos de colabora-
ción técnica y militar y la voluntad expresa de desarrollar
una alianza estratégica. Este aumento de la cooperación
entre ambos países responde a la voluntad de limitar la
hegemonía de Estados Unidos en la esfera internacional
tras la desaparición de la URSS, y por lo tanto, su alcance
futuro dependerá del carácter que adopten las relaciones
de ambos con Estados Unidos.
JAPÓN
La República Popular China mantiene con Japón un conten-
cioso sobre las islas Sensaku (Diaoyu para China), actual-
mente administradas por éste y reclamadas por China y
Taiwan. Estas islas, situadas en el mar Oriental de la China,
están deshabitadas. Este conflicto, no obstante, no domina
las relaciones entre ambos países desde la normalización de
sus relaciones en 1972. Los asuntos más importantes han
sido los relacionados con cuestiones seguridad, especial-
mente la firma del acuerdo estratégico de defensa entre
Japón y Estados Unidos. La principal preocupación china
respecto a este acuerdo es la posible inclusión de Taiwan
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dentro del área de interés especial para la seguridad nacio-
nal japonesa. La posible resolución del contencioso sobre
las islas Sensaku dependerá probablemente de la firma de
un tratado que delimite las respectivas zonas económicas
exclusivas, ya que China ha vinculado ambos temas.
INDIA
En 1962 China y la India se enfrentan en un breve conflicto
armado a causa de sus discrepancias alrededor de la delimi-
tación de un tramo de frontera común. El contencioso sigue
sin resolver 37 años después. En 1991 empiezan las conver-
saciones entre ambos países para dar una salida a la situa-
ción. Durante esta década se han realizado un total de once
rondas de negociaciones (la última en enero de 1999), sin
que ninguna de ellas haya concluido en acuerdo definitivo.
Tras unos días de tensión entre ambos países en noviembre
de 1999 a causa de la concentración de tropas chinas en las
proximidades de la frontera, una reunión de representantes
de ambos países acuerda reducir el contingente de tropas
alrededor de la frontera y continuar los contactos para una
fijación definitiva de ésta. Debido a la pugna de ambos paí-
ses por convertirse en la principal potencia regional, las rela-
ciones entre ambos han sido tradicionalmente tensas. La
ayuda militar que ha prestado China a Pakistán, especial-
mente en el terreno nuclear, y el programa de ensayos nu-
cleares llevado a cabo por la India han enturbiado aún más
sus ya difíciles relaciones. Sin embargo, recientemente la
República Popular ha dado diversos pasos para conseguir
una mejora de las relaciones que podrían desembocar en la
resolución del contencioso fronterizo. Esta actitud china
responde a la voluntad de concentrarse en los problemas
internos, y a la propuesta de Rusia de constituir una tríada
que sirva de contrapeso al poder de Estados Unidos. No
obstante, en abril de 1999, el Gobierno indio ha manifesta-
do su voluntad de aumentar su presencia naval en el mar
Meridional de la China, lo que representa un desafío para
China. De confirmarse estas intenciones, las relaciones entre
ambos países podrían volver a situarse en una fase crítica. 
LAS ISLAS SPRATLEY
Las i s las  Sprat ley ,  un arch ip ié lago s i tuado en e l  mar
Meridional de China, son reclamadas en su totalidad o par-
cialmente por seis estados: China, Malasia, Filipinas, Taiwan,
Vietnam y Brunei. Los intereses de éstos en su control son a
la vez económicos y estratégicos. Las Spratley son un con-
junto de islas ricas en recursos naturales, ya que su subsuelo
contiene yacimientos aún no cuantificados de petróleo y
gas. Por otro lado, poseen un alto valor estratégico al ser la
entrada oeste del estrecho de Malacca que conecta el mar
meridional de China al océano Índico. Es un importante
punto de tránsito para el comercio marítimo: se calcula que
concentra un 20% del tráfico marítimo mundial de petróleo.
El control de las islas permite un control indirecto sobre
esta vía de paso y el mar Meridional de China en general y,
por tanto, puede introducir cambios en el equilibrio geos-
tratégico de la región. El conflicto alrededor de las islas
Spratley ha sido un importante foco de tensión en los últi-
mos años en las relaciones entre los países del Sudeste
Asiático. Quizás el incidente más importante de los diversos
que se han producido entre los países que las reclaman es
el que enfrentó a Filipinas con China a raíz de la construc-
ción de estructuras permanentes por parte de la República
Popular en el arrecife de Mischief en 1998. La respuesta de
Filipinas fue la detención de diversos pescadores chinos bajo
la acusación de faenar en aguas bajo soberanía filipina. A
pesar de que los dos países firmaron un acuerdo según el
cual se comprometían a resolver pacíficamente sus contro-
versias en 1995 y 1997, la tensión entre ambos es la que
contiene un mayor potencial conflictivo. Un elemento que
ha marcado y marcará las actitudes de los diversos estados
es la postura de Estados Unidos, que aún no ha definido
una política clara en relación con el conflicto, y que segura-
mente dependerá del perfil que adopten sus relaciones con
China en un futuro próximo así como de su política general
de alianzas en la región.
OTROS CONFLICTOS
Existen tres disputas de tipo territorial entre China y Viet-
nam. Una de ellas concierna a las islas Paracel, situadas en el
mar Meridional de China y reclamadas también por Taiwan.
Estas islas, controladas por las fuerzas sudvietnamitas hasta
1974, fueran ocupadas por China. En cuanto a las demás
disputas, una corresponde a la delimitación de un tramo de
frontera terrestre, y la otra a la de las aguas territoriales de
cada país en el golfo de Tonkín. También de carácter fron-
terizo son los contenciosos que mantiene la República
Popular China con Tadzhikistán y Corea del Norte. En el
caso de este último país quedan por determinar 33 km de
frontera en una zona montañosa. Con Tadzhikistán la dispu-
ta concierne una buena parte de la frontera común.
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